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 JEL E62 
Pakt o stabilnost i rastu dogovor je država 
članica EU vezan za fiskalnu politiku. Od-
nosi se na treću fazu Ekonomske i mone-
tarne unije (EMU), odnosno na nepovratno 
fiksiranje tečajeva i uvođenje jedinstvene 
valute – eura. Počeo se primjenjivati 1. si-
ječnja 1999. godine kako bi se osiguralo da 
države članice EMU održavaju fiskalnu dis-
ciplinu nakon uvođenja jedinstvene valute 
– eura. Države članice koje su uvele euro 
moraju održavati tzv. Maastrichtske kriteri-
je konvergencije, a Pakt o stabilnosti i rastu 
osigurava njihovo provođenje. Države mo-
raju poštovati sljedeće fiskalne kriterije. 
•  Deficit proračuna opće države: udio pro-
računskog deficita opće države u bruto 
domaćem proizvodu (BDP) ne smije pre-
laziti 3% s kraja prethodne financijske go-
dine. Ako to nije moguće, dopušta se da 
deficit privremeno bude iznad (ali još uvi-
jek blizu) razine od 3%.
•  Državni dug: udio bruto duga opće države 
u BDP-u ne smije prijeći 60% BDP-a na 
kraju prethodne financijske godine. Ako 
nije tako, udio mora pokazivati tendenci-
ju značajnog smanjivanja i zadovoljava-
jućom se dinamikom mora približavati re-
ferentnoj vrijednosti. 
U formalnom smislu Pakt je usvojen 
rezolucijom Europskog vijeća (usvojena 
u Amsterdamu 17. lipnja 1997) i dvjema 
uredbama Vijeća od 7. srpnja 1997. u koji-
ma su detaljno razrađeni tehnički detalji do-
govora u smislu nadgledanja proračunskih 
stavaka i koordinacije ekonomskih politika 
pri pojavi prekomjernog deficita. 
Naime, ekonomsku politiku u EU obi-
lježava centralizirana monetarna politika, 
koja je u djelokrugu Europske središnje 
banke (European Central bank – ECB), i 
decentralizirana fiskalna politika, koja osta-
je pod odgovornošću nacionalnih vlasti dr-
žava članica. Zdrave državne financije pri-
donose postizanju i održavanju stabilnosti 
cijena, a time i održivoga ekonomskog ra-
sta. Stoga su na razini EU definirana i po-
stavljena zajednička pravila za vođenje fi-
skalne politike na nacionalnim razinama. 
Ta su pravila ugrađena u odredbe Ugovora 
o Europskoj uniji iz Maastrichta 1992. go-
dine i, posebno, u Pakt o stabilnosti i rastu, 
a odnose se na fiskalne kriterije – veličinu 
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proračunskog deficita i javnog duga – koje 
zemlje članice moraju zadovoljiti za uvo-
đenje eura kao nacionalne valute, odnosno 
za postizanje i zadržavanje stabilne pozici-
je unutar EMU. 
Pakt o stabilnosti i rastu inicijalno je 
predložio njemački ministar financija Theo 
Waigel sredinom 1990-ih godina. Njemač-
ka je dugi niz godina održavala visoke stope 
rasta uz nisku inflaciju te je očekivala da će 
osigurati nastavak te politike provođenjem 
Pakta o stabilnosti i rastu koji će ograničiti 
doprinos država članica inflatornim pritis-
cima u europskom gospodarstvu.
U srednjem roku države članice su po-
duzele mjere uravnoteženja proračuna te su 
do 1. ožujka 1999. Vijeću i Komisiji pre-
dočile stabilizacijske programe (koji su do-
punjavani svake sljedeće godine). Države 
koje nisu članice treće faze EMU, tj. koje 
nisu uvele euro, trebaju predavati programe 
konvergencije. 
Pakt o stabilnosti i rastu daje moguć-
nost Vijeću da kazni svaku državu članicu 
koja ne poduzima odgovarajuće mjere da bi 
uklonila prekomjerni deficit (tzv. procedu-
ra prekomjernog deficita). Kaznene mjere 
u početku imaju oblik beskamatnog depo-
zita koji se može pretvoriti u globu ako se 
deficit ne korigira u roku dvije godine. No 
nema fiksnih pravila koja reguliraju ove ka-
znene mjere. One su uglavnom predmet su-
bjektivne prosudbe Vijeća o uvjetima nasta-
naka prekomjernog deficita.
Pakt je više puta kritiziran u smislu da 
je nedovoljno fleksibilan te da bi se trebao 
primjenjivati tijekom ekonomskog ciklusa, 
a ne samo u jednoj godini. Postoji, naime, 
strah da ograničavanje državne potrošnje 
tijekom gospodarskih kriza može ugroziti 
rast države članice. 
Osim toga, Pakt se primjenjivao prilično 
nekonzistentno, pa Vijeće ministara 2003. 
godine nije primijenilo kaznene odredbe 
prema Francuskoj i Njemačkoj kada su 
se one našle u teškoćama. Taj je primjer 
bio kulminacija višegodišnjih problema u 
provođenju Pakta i upozorio je na to da je 
jedan od osnovnih problema njegova slaba 
provedivost. Tako se Pakt pokazao nepri-
mjenjivim na velike zemlje kao što su Fran-
cuska i Njemačka, koje su upravo i bile nje-
govi glavni pokretači, ali koje zbog svoje 
veličine i političkog utjecaja mogu ostati 
pošteđene u slučaju nepoštovanja odredbi 
Pakta. Naime, te su zemlje, prema defini-
ciji iz Pakta, tijekom nekoliko godina imale 
prekomjerne deficite, ali ipak nisu bile ka-
žnjene. 
Prihvaćajući navedene kritike, Vije-
će je 2005. godine ublažilo pravila Pakta o 
stabilnosti i rastu. Temeljna značajka Pakta 
jest to da su kvantitativna ograničenja ori-
ginalnog Pakta – proračunski deficiti 3% 
BDP-a i javni dug od najviše 60% BDP-a 
– ostala nepromijenjena. Međutim, definici-
ja i provedba pravila Pakta postale su nešto 
drugačije, fleksibilnije. Prva je novost da će 
se proračunski ciljevi revidirati svake četi-
ri godine. Druga je novost da će se zemlja-
ma s nižim javnim dugom i višim poten-
cijalnim rastom dopustiti proračunski ma-
njak u visini 1% BDP-a u srednjem roku. 
Visokozadužene zemlje s nižim potencijal-
nim rastom morat će težiti uravnoteženom 
proračunu ili suficitu. Od zemalja s javnim 
dugom većim od 100% BDP-a tražit će se 
izričito pozitivan saldo proračuna. U glavne 
elemente reforme pripada zahtjev za jača-
njem fiskalnih pozicija tijekom “dobrih go-
dina”, pri čemu se takvim godinama sma-
traju one u kojima je BDP bio iznad poten-
cijalne razine. Predviđeno je da u tim go-
dinama zemlje smanjuju svoj potencijalni 
manjak za 0,5 postotnih bodova BDP-a. 
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